Commencement Exercises Program, August 12, 1937 by unknown
BRYANT COLLEGE 
PROVIDENCE, RHODE ISLAND 
Thursday, August 12, 1937 
Metropolitan Theatre 
9:30 A. M. 
Parents and friends, alumni and students, are 
cordially invited t o  visit Bryant College - on its 
camfis at Hope and Benevolent Streets and Y w n g  
Orchard Avenue in the East Side residential section 
of Providence. The buildings will be open through- 
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ORDER OF EXERCISES 
PRELuDE-S~~~?C~~O~S from "Maytime"-Romberg Orchestra 
"Manhattan Serenade"-Alter 
"Moraima"-Espinosa 
Czardas from "Coppelia"-Delibes 
M ~ ~ c ~ - " M a r c h  of the Gladiators"-Fucik Orchestra 
PROCESSIONAL OF GRADUATES 
INVOCATION 1 
Monsignor Peter A. Foley 
Pastor of St. Joseph's Church, Pawtucket, Rhode Island 
(The audience is requested to rise) 
SALUTATORY 
Olga Alexandra Ilkiewicz 
INTERMEZZ&'T~~ Jewels of the Madonna"-Wolf-Ferrari Orchestra 
ADDRESS OF WELCOME 
The Honorable Jeremiah E. O'Connell 
Presiding Justice of the Superior Court of Rhode Island 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
"The Supreme Court and the Constitution" 
The Honorable Burton K. Wheeler 
United States Senator from Montana 
MELODIES-"The Desert Song"-Friml 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREES 
~ESENTATION OF DEGREES AND DIPLOMAS IN COURSE 
PRESENTATION OF ANNUAL AWARDS 
Henry L. Jacobs, M.S. in B.A. 
President, Byrant College 
VALEDICTORY 
Robert Allen Andrews 
BENEDICTION 
Monsignor Peter A. Foley 
(The audience is requested to rise) 
CLOSING MARCH-"National Anthem"-Bagley 
Music by Providence Festival Orchestra 




Degree of Master of Science in Business Administration 
(MS. in B.A.) 
THE HONORABLE BURTON KENDALL WHEELER 
United States Senatm from Montana 
MARIE MATTINGLEY MELONEY 
Jolcrnalist and Editor of "This Week," New York Herald Tribune 
JUDGE JOHN WILLIAM SWEENEY 
Former Jzcstice of the Supreme Comrt of Rhode Island 
VICTOR HOWARD FRAZIER 
Treasurer, Senetnry and Director of the High Street Bank and 
Trust Company, Providence, R h d e  Island 
HARRY ARTHUR HOPF 
Deputy President of the International Committee of 
Scientific Management 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Business Administration Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Science in Business Administration 
(B.S. in B.A.) 
Allard, Donald Joseph Geer, Walter Louis 
Andrews, Robert Allen Hallen, Arnold Harry 
Bednarz, Victor Stephen Harrington, Leo Stanley 
Bernstein, Charles Herbert Haskell, Sherwin T., Jr. 
Bourque, George Henry Hawes, Thomas Brightman 
Magna Cum Laude Hetherington, J. Milton 
Bruce, Kenneth James Keith, Francis N. 
Magna Cum Laude Kubelle, Otto John 
Cardoze, Richard Eugene Kubica, Michael 
Magna Cum Laude Johnson, Harry Francis 
Cartwright, Edward Laurich, Anne Marie 
S u m m  Cum Laude Lavallee, Arthur Fredrick 
Cohen, Joseph Herman Sz~mma Cunt Laude 
Magna Cum L a d e  Lawless, George Lee 
Comunale, Pasquale S. Marsh, Edward Stringer 
Cloos, William Herbert Miller, Melvin Oscar 
Davis, Allen Brownell Pansa, Andrew Attilio 
Sunzma Cum Lnude Peckham, Benjamin Gordon 
Drew, Harold S. Picerelli, Catherine 
Duchesneau, Norman Leslie Podles, Francis Joseph 
Duki, John Joseph Summa Cum Laude 
Dunham, Herbert Ralston Prassl, John H., Jr. 
Sumnza Cum Lnude S u m m  Cum Laude 
Faryniarz, Stephen Walter Richardson, Neil Leroy 
Rigby, Alston Moore 
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CANDIDATES FOR DEGREES 
Business Adminstration Course (B.S. in B.A.) 
(Continued) 
Rosen, Milton Joseph Taylor, Birdsey Curtis 
Rourke, Mary Frances Torregrossa, Marye N. 
Siravo, Anthony Trent Verdich, Frederick Andrew 
Summa Cum Luude Wade, William Edward, Jr. 
Smith, Wardley Blake White, Paul Thomas 
Williamson, Everette Daniel 
Accountancy and Finance Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Science in Accounting 
(B.S. in A.) 
Bouclin, Edward William Goodwin, Frederick Meagher 
Cum Laude Isherwood, Roland Everett, Jr. 
DeLauretis, Mary Lucy McArthur, Lawrence Cameron 
Gillard, Raymond Lloyd Scott, Robert Ballou 
Servi, Duillio 
Office Manaeement Course 
leaZng to 
The Degree of Bachelor of Science in Commerce 
(B.S. in C.) 
Caldwell, Eugene Manning Ramsay, John R. 
Gyumolcs, Joseph 
Commercial Teacher-Training Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Science in Commercial Education 
(B.S. in C.Ed.) 
Bockstael, Georges E. Johnson, Marion Charlotte 
Fox, Ann Frances Padien, Gertrude Marie 
Goldberg, Sarah B. Sadlon, Mildred 
Greene, Elizabeth Jones Schimerling, Mildred 
Tingley, Margaret Ellen 
Executive Secretarial Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Secretarial Science (B.S.S.) 
Camara, Edythe Carreira Jewett, Shirley Elizabeth 
Drake, Stanley J. Summa Cum La~cde 
Magnu Cum Lmde Johnson, Marian 
Federici, Marie Eunice Ihmienska, Sophia 
Giorgi, Rose Veronica Ryan, Mary Elizabeth 
Greene, Marguerite Salamandra, Natalie Josephine 
Hall, Daniel Elmer Magna Cum Laude 
Ilkiewicz, Olga Alexandra Schofield, Ina 
Magna Cum Lazde Sizer, Marjorie 
Stubbs, Shirley Hilton 
CANDIDATE FOR DEGREE 
Secretarial Course for College Graduates 
Murphy, Thomas Russell 
CANDIDATE FOR CERTIFICATE 
OF PROFICIENCY 
Business Administration Course 
Hathaway, Lloyd William 
CANDIDATES FOR DIPLOMAS 
Secretarial Program I 
Coholan, Kathleen Veronica Masse, Madeleine 
Corcoran, Anne B. Miller, Gayle C. 
Davey, Eleanor Gay Mroczlcowski, Frances Mary 
Dries, Arlene Pearl Murdock, Harrison 
Enrico, Esther Frances Norris, Louise Catherine 
Francis, Lois Peffer, Janet Louise 
Giannarelli, Aurora Alba Peterson, Esther Victoria 
Govone, Josephine G. IJinchbeck, Dorothy F. 
Grass, Violet Julia Pora, Sadie Veronica 
Hepworth, Hazel Jeanette Povoas, Mary 
Herstoff, Jeanette Katherine Read, Virginia M. 
Hill, Phyllis Althea Robinson, Dorothy Mae 
Jackson, Julia Cecelia Sherry, Adele J. 
James, Catherine Bennie Slocum, Mary Elizabeth 
Kaszynski, Stella Lauretta Ward, Gladys Victoria 
Kudriavetz, Sophie Warner, Claire Catherine 
Lawrence, Marion 0. Young, Gladys J. C. 
Lundstedt, Violet Linnea Zeutzius, Sharleen Annette 
Secretarial Program I1 
Ballou, Ruth Whitcomb Dugas, Jeannette M. 
Blackburn, Janet Gibb Gallagher, Martha Elizabeth 
Blake, Gladys Elizabeth Gifford, Emma D. 
Bowman, Marion Arlene Godwin, Mary Elisabeth 
Brady, Teresa M. Goff, Madeline Williams 
Buff inton, Florence Elva Gracia, Dorothea Lorraine 
Carney, John Edward Grinnell, Marguerite Parker 
Cartier, Eileen Eleanor Grogan, Barbara Mary 
Christie, Eileen Katherine Gruskin, Beatrice 
Cichy, Evelyn Edna Hampston, Mary Ruth 
Cleasby, Grace Ethel Hodosh, Mary Kay 
Cottell, Dorothy Iwanicki, Amelia N. 
Curtin, Ann Hart Jamiel, Hilda Theresa 
Davey, Alcine Katherine Lindquist, Dorothy Eleanor 
Davoll, Clara Louise Lukas, Melvina Emily 
Doel, Rachel Josephine Lussier, Dorothy Dilia 
Dreisbach, Mildred Ethel McDermott, Mary Margaret 
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CANDIDATES FOR DIPLOMAS 
Secretarial Program I1 
(Continued) 
McLeod, Marie R. Schwab, Frances Marie 
Mendrochowicz, Pauline Scussell, Aurora Rae 
O'Keefe, Alyce B. Seamans, Genevieve Monica 
Pollard, Dorothy Irene Shwartz, Molly 
Reed, Dorothy Lois Smira, Claire 
Robert, Therese Lucille Sperduti, Adelaide Eleanor 
Saletnik, Elza B. Stromberg, Edna Alma 
Salzman, Sylvia Talbot, Mary Gertrude 
Sanft, Doris Thomas, Evelyn Jeannette 
Savas, Penelope J. Walsh, Marjorie 
Wood, Mildred Frances 
Intensive Secretarial Course 
Bailey, Gertrude May Jordan, William J. 
Baker, Catherine Mary McGarty, Marion Rita 
Boyer, Dorothy W. Olson, Ruth I. 
Brier, Selma H. Palermo, Anna 
Brunnell, Minnie Pansar, Helen W. 
Champlin, John L. Parsons, Dorothy A. 
Conley, Mary T. Parker, Dorothy May 
Conway, Agnes M. Rangnow, Grace Alma 
Couchon, Jane E. Sanek, Estelle M. 
Devine, John J. Sirnmonds, Laura N. 
Evans, Margaret J. Spooner, Barbara Watson 
Gregory, Estella R. Stelil, Lillian E. 
Haney, Elizabeth M. Terrien, M. Claire 
Harrington, Mary A. Stevens, Dorothy Elizabeth 
Hillier, Virginia M. Wotherspoon, Thomas A. 
Jallow, Bernyce D. Young, Harold Gardiner 
Stenographic-Secretarial Course 
Anacka, Helen F. Leary, Florence Edith 
Boerger, Leona Meline Lenartowicz, Eugenia Frances 
Borowick, Helene J. McDonald, Grace Marie 
Cabisius, Clara Madden, Dorothy Agnes 
Coons, Katherine Grace Marshall, Dorothy E. 
Coombs, Marianne Sloan Mulligan, Eleanor Louise 
Croasdale, Viola P. Nelson, Anna Elizabeth 
Haskins, Zita M. E. Pappas, Dorothea 
Hiller, Ruth Freda Pulawski, Helen 
LaCouture, Alfred Tweedy, Dorothy Elizabeth 
Keane, Elizabeth Ritchie, Elsie 
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CANDIDATES FOR DIPLOMAS 




Henry, Mary A. 
L'Etelle, Irene 
Malloy, Gertrude 
Morawiec, Felix J. 
Pollitt, Raymond F. 
Smith, Grace 
Patterson, Grace 
ANNUAL SCHOLARSHIP AWARDS 
Day Division 
1936-1937 
Honor Awards are presented annually t o  those students who, dllring 
their student year, mintain the highest scholastic standing. 
FIRST HONORS-GOLD MEDALS-For highest general scholarship in the 
departments named: 
Business Administration Department Allen Brownell Davis 
Teacher-Training Department Gertrude Marie Padien 
Executive Secretarial Department Shirley Elizabeth Jewett 
Secretarial Department Grace Agnes Rangnow 
SECOND HONORS-SILVER ~~EDALS-FO~ second highest general scholar- 
ship in the departments named: 
Business Administration Department John H. Prassl, Jr. 
Teacher-Training Department Ann Frances Fox 
Executive Secretarial Department Olga Alexandra Ilkiewicz 
Secretarial Departmend Esther Victoria Peterson 
THIRD HONOR~&LVEK SCHOLARSHIP KEYS-For honorable mention 
in the departments named: 
Business Administration Department Herbert Ralston  inh ham 
Teacher-Training Department Mildred Sadlon 
Executive Secretarial Department Natalie J. Salamandra 
Secretarial Department Mildred Ethel Dreisbach 
Prizes are awarded annually to senims of signul achievement 
THE GEORGE M. PARKS CHARACTER AND HIGHEST SCHOLARSHIP 
AWARD-Fifty dollars, to the candidate completing the two-year Bachelor's 
Degree Gurse  in the School of Business Administration. Hk is selected by the 
President of the College and certified by the Dean on the following basis: Scho- 
lastic ability and attainments; attributes of character and qualities of personality. 
integrity, industry, kindliness, adaptability, sympathy and fellowship; physical 
vigor, interest in sports and other college activities. A permanent trust fund has 
been established by the late Mr. Parks to perpetuate this award. 
GEORGE HENRY BOURQUE 
THE CHARLES CURTIS AWARD - Presented by friends of the College, a gold 
medal suitably inscribed, to the Senior in the School of Business Administration 
who has manifested courteous conduct and a co-operative spirit in  personal 
relations, and demonstrated a capacity for business leadership. This award was 
inaugurated when the late Mr. Curtis was Vice President of the United States. 
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BERT LEN DREWS 
THE ALUMNI AWARD, twenty-five dollars to the candidate completing the two-year 
Executive Program with highest distinction, and whose personality combines to the 
greatest extent those attributes and qualities conducive to the successful perform- 
ance of duties in the chosen field of endeavor. 
OLGA ALEXANDRA ILKIEWICZ 
THE JOHN ROBERT GREGG AWARD, a gold medal suitably inscribed, to the 
senior in the School of Secretarial Science who throughout the two-year course has 
given evidence of accuracy and marked proficiency in skill subjects. 
STANLEY JOSEPH DRAKE 
THE ROGER W. BABSON AWARD, a gold medal suitably inscribed, to the senior 
in the School of Business Administration who has distinguished himself because 
of orderly mind, sound judgment, vision and systematic habits. 
THE BRYANT COLLEGE AWARD, a selected set of books on business subjects, 
suitably inscribed, to the senior in the School of Business Administration who has 
shown the greatest improvement in methods of thinking and research, thorough- 
ness in analyzing facts and figures, and accuracy in deductions. 
ARTHUR FREDERICK LAVALLEE 
THE HENRY L. JACOBS ENGLISH AWARD, a selected set of books on literary 
subjects, suitably inscribed, to the senior in either the School of Business Admin- 
istration or the School of Secretarial and Executive Training who attains the 
highest standing in English in examinations and classwork throughout the two-year 
courses. 
SHIRLEY ELIZABETH JEWETT 
EVENING DIVISION 
Business Administration Department 
1936-1937 
FIRST HONORS--GOLD MEDAL 
For highest general scholarship: Edward Cartwright 
SECOND HONORS-SILVER MEDAL 
For second highest general scholarship: Francis Martin Keith 
THIRD HONORS-SILVER SCHOLARSHIP KEY 
For Honorable Mention: Milton Hetherington 
SCHOLARSHIP KEYS are awarded annually to seniors showing proiiciency 
in certain subjects: 
Accounting Edward Cartwright 
Law Edward Cartwright 
Economics Francis Martin Keith. 
Mathematics Benjamin Peckham 
Secretarial Department 
Typewriting Dorothea I. Pappas 
Shorthand Alfred F. Lacouture 
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